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В с о в р е м е н н о м о б щ е с т в е и н ф о р м а ц и о н н ы е и ком­
м у н и к а ц и о н н ы е т е х н о л о г и и ( И К Т ) р а з в и в а ю т с я у с к о ­
р е н н ы м и т е м п а м и и п о л у ч а ю т п о в с е м е с т н о е р а с п р о ­
с т р а н е н и е . П о д в л и я н и е м И К Т с е р ь е з н ы е и з м е н е н и я 
п р о и с х о д я т в с ф е р е о б р а з о в а н и я , о с о б е н н о в о б л а с т и 
п р е д м е т о в г у м а н и т а р н о г о ц и к л а : п е р е о с м ы с л и в а ю т с я 
в о п р о с ы п е д а г о г и к и и д и д а к т и к и , п о в ы ш а е т с я э ф ф е к ­
т и в н о с т ь у ч е б н о г о п р о ц е с с а , с т р о я щ е г о с я на базе п р о ­
е к т и р о в а н и я и г р у п п о в о й р а б о т ы , ф о р м и р у ю т с я н о ­
в ы е в з а и м о о т н о ш е н и я м е ж д у с т у д е н т а м и и п р е п о д а ­
вателями . 
И с п о л ь з о в а н и е И К Т на з а н я т и я х п о и н о с т р а н н о ­
м у я з ы к у д а е т в о з м о ж н о с т ь с т у д е н т а м а г р о т е х н и ч е с ­
кого в у з а на п р а к т и к е п р и м е н и т ь с в о и з н а н и я , н е з а ­
в и с и м о от и х у р о в н я , п о в е р и т ь в с в о и с и л ы и п р о ф е с ­
с и о н а л ь н о з а и н т е р е с о в а т ь в и з у ч е н и и и н о с т р а н н о г о 
я з ы к а как н е п р о ф и л и р у ю щ е г о п р е д м е т а . 
Ц е л е в ы м и з а д а ч а м и и с п о л ь з о в а н и я И К Т я в л я ю т ­
ся: 
- у с и л е н и е м о т и в а ц и и к и з у ч е н и ю и н о с т р а н н ы х 
я з ы к о в в н е я з ы к о в о м вузе ; 
- у в е л и ч е н и е а к т и в н о г о я з ы к о в о г о з а п а с а о б у ч а ­
е м ы х ; 
- стимулирование интеллектуальной и языковой ак­
т и в н о с т и ; 
- р а с ш и р е н и е о б щ е г о и п р о ф е с с и о н а л ь н о г о кру­
г о з о р а с т у д е н т о в ; 
- р а з в и т и е т в о р ч е с к и х с п о с о б н о с т е й . 
В то ж е в р е м я о с н о в н о й ц е л ь ю о б у ч е н и я я в л я е т ­
ся ф о р м и р о в а н и е с п о с о б н о с т и к м е ж к у л ь т у р н о м у вза ­
и м о д е й с т в и ю . В к л ю ч е н и е с т р а н С Н Г в м и р о в о е с о о б ­
щ е с т в о , р а с ш и р я ю щ и е с я р а з н о с т о р о н н и е с в я з и в на­
у ч н о й , п р о и з в о д с т в е н н о й , с о ц и а л ь н о й и и н ы х с ф е р а х 
деятельности с з а р у б е ж н ы м и странами свидетельствуют 
о востребованности специалистов , в л а д е ю щ и х как ИКТ, 
так и и н о с т р а н н ы м языком в р а в н о й мере . Следует при­
н и м а т ь во в н и м а н и е и т о т факт, что все о с н о в н ы е п р о ­
г р а м м н ы е п р о д у к т ы , и с п о л ь з у е м ы е н а П К , н а п и с а н ы 
на а н г л и й с к о м я з ы к е , в т .ч . ш и р о к о е п р и м е н е н и е на­
ходят английские с л у ж е б н ы е слова и в я зыках програм­
м и р о в а н и я в ы с о к о г о у р о в н я . 
Н а с о в р е м е н н о м э т а п е п р е д м е т и н ф о р м а т и к и и 
д и с ц и п л и н а « и н о с т р а н н ы й я з ы к » , в к о н е ч н о м и т о г е , 
д о б и в а ю т с я д о с т и ж е н и я о д н о й и т о й ж е цели : а д а п т а ­
ц и и студентов в с о в р е м е н н ы х у с л о в и я х . П о д « а д а п т а ­
ц и е й » м ы п о н и м а е м « п р о ц е с с в ы р а б о т к и , по в о з м о ж -
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н о с т и , о п т и м а л ь н о г о р е ж и м а ц е л е н а п р а в л е н н о г о ф у н ­
к ц и о н и р о в а н и я л и ч н о с т и , т.е. п р и в е д е н и е ее в конкрет­
н ы х у с л о в и я х в р е м е н и и м е с т а в т а к о е с о с т о я н и е , ког­
да вся э н е р г и я , все ф и з и ч е с к и е и д у х о в н ы е с и л ы ч е ­
л о в е к а н а п р а в л е н ы и р а с х о д у ю т с я на в ы п о л н е н и е ее 
о с н о в н ы х задач» [ 1 , 2 ] . О с н о в н а я ж е цель а д а п т а ц и и 
с о с т о и т в т о м , что с т у д е н т о в н е о б х о д и м о н а у ч и т ь о б ­
р а б а т ы в а т ь и н ф о р м а ц и ю , т в о р ч е с к и м п у т е м р е ш а т ь 
п р о б л е м н ы е з а д а ч и , о б щ а т ь с я с л ю д ь м и и п о н и м а т ь 
с у т ь и з м е н е н и й , н е о б х о д и м ы х в о б щ е с т в е , в ч е м н е о ­
ц е н и м у ю п о м о щ ь им о к а ж е т з н а н и е как И К Т , т а к и 
и н о с т р а н н о г о я з ы к а . 
Используя ресурсы глобальной сети Интернет , сту­
д е н т ы и аспиранты нашего вуза п о л у ч а ю т в о з м о ж н о с т ь 
п о л ь з о в а т ь с я а у т е н т и ч н ы м и т е к с т а м и , а н а л и з и р о в а т ь 
д е я т е л ь н о с т ь и н о с т р а н н ы х и с о в м е с т н ы х п р е д п р и я т и й , 
с о с т а в л я т ь б и з н е с - п л а н ы , у ч а с т в о в а т ь в к о н ф е р е н ц и ­
ях, изучая при этом не только функционирование языка, 
но и р е а л ь н ы е к о м м у н и к а т и в н ы е п р о ц е с с ы . 
К а ф е д р о й и н о с т р а н н ы х я з ы к о в № 2 Б е л о р у с с к о г о 
государственного аграрного технического университета 
б ы л и п р о а н к е т и р о в а н ы с т у д е н т ы - у ч а с т н и к и о л и м п и ­
а д ы п о и н о с т р а н н о м у я з ы к у 2 0 0 4 г., и з у ч а ю щ и е анг ­
л и й с к и й язык . Как показали результаты анкетирования , 
у с т у д е н т о в в ы с о к а я м о т и в а ц и я к и з у ч е н и ю и н о с т р а н ­
ного я з ы к а в а г р о т е х н и ч е с к о м вузе . У 4 1 % о п р о ш е н ­
н ы х и н о с т р а н н ы й я з ы к з а н и м а е т п е р в о е м е с т о по сте ­
пени значимости среди н е п р о ф и л ь н ы х дисциплин . М а к ­
с и м а л ь н ы й и н т е р е с в п р о ц е с с е его и з у ч е н и я о н и п р о ­
я в л я ю т к и с п о л ь з о в а н и ю у с л у г и р е с у р с о в сети И н т е р ­
нет ( 6 5 % ) , где м о ж н о н а й т и и н ф о р м а ц и ю по с п е ц и а л ь ­
н о с т и , с л у ш а т ь и о б щ а т ь с я на и н о с т р а н н о м я з ы к е в 
р е а л ь н о м д и с к у р с е . С в о и з н а н и я в п о с л е д у ю щ е м сту­
д е н т ы Б Г А Т У н а д е ю т с я п р и м е н и т ь в п о в с е д н е в н о й 
жизни (81%) и в профессиональной деятельности (82%) . 
Ц е л ь , которую ставят п е р е д с о б о й о п р о ш е н н ы е , - с в о ­
б о д н о и з ъ я с н я т ь с я на и н о с т р а н н о м я з ы к е и в о с п р и н и ­
м а т ь р е ч ь н а с л у х . З а д а ч а п р е п о д а в а т е л я - в с е м е р н о 
с п о с о б с т в о в а т ь с о з д а н и ю у с л о в и й для т а к о г о в з а и м о ­
д е й с т в и я ч е р е з и н ф о р м а ц и о н н ы е к а н а л ы . 
И т а к , какой же о с н о в н о й в и д д е я т е л ь н о с т и м о г у т 
о с у щ е с т в л я т ь б у д у щ и е с п е ц и а л и с т ы А П К в с е т и И н ­
т е р н е т с ц е л ь ю л у ч ш е г о о в л а д е н и я и н о с т р а н н ы м я з ы ­
ком? 
1. И н д и в и д у а л ь н а я р а б о т а п о л и к в и д а ц и и п р о б е ­
л о в , ф о р м и р о в а н и ю и л и с о в е р ш е н с т в о в а н и ю г р а м м а ­
т и ч е с к и х и л е к с и ч е с к и х навыков . 
В с в я з и с в в е д е н и е м в с т у п и т е л ь н о г о э к з а м е н а по 
и н о с т р а н н о м у я з ы к у во м н о г и х б е л о р у с с к и х в у з а х , в 
т .ч . и на ф а к у л ь т е т е п р е д п р и н и м а т е л ь с т в а и у п р а в л е ­
ния БГАТУ, о ч е н ь п о л е з н о п р е д л о ж и т ь а б и т у р и е н т а м , 
с т у д е н т а м и а с п и р а н т а м и с п о л ь з о в а т ь и м е ю щ и е с я в 
п р о д а ж е к о м п а к т - д и с к и л и б о и н ф о р м а ц и ю с л е д у ю щ и х 
сайтов : 
h t t p : / / f r a n k . d e u t s c h e s p r a c h e . r u / 
h t t p : / / a l l b e s t . r u / 
h t t p : / / w w w . w o r l d - e n g l i s h . o r g / 
Такая р а б о т а м о ж е т проводиться с д о м а ш н е г о ком­
п ь ю т е р а . Н а с а й т а х р а з м е щ е н ы с с ы л к и по и м е ю щ и м ­
ся в с е т и п о р т а л а м д л я о б у ч е н и я английскому , н е м е ц ­
кому, ф р а н ц у з с к о м у и и с п а н с к о м у я з ы к а м , дана оценка 
и м е ю щ и м с я п р о г р а м м а м п о п я т и б а л л ь н о й ш к а л е , р а з ­
м е щ е н а аутентичная художественная литература как со­
в р е м е н н ы х авторов , так и к л а с с и к о в , ко м н о г и м из них 
имеется звуковое с о п р о в о ж д е н и е . О с о б о е внимание ас­
п и р а н т о в , соискателей и д и с с е р т а н т о в о б р а щ а е м на ав ­
т о м а т и ч е с к и й с л о в а р ь д л я п е р е в о д ч и к о в 
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2 . И с п о л ь з о в а н и е т е х н о л о г и ч е с к и х и н н о в а ц и й в 
о б у ч е н и и и н о с т р а н н о м у я з ы к у с т у д е н т о в о ч н о й / з а о ч ­
ной ф о р м ы по п р и н ц и п у д и с т а н ц и о н н о г о о б у ч е н и я . 
Ч е р е з к о м п ь ю т е р н у ю сеть на к о м п ь ю т е р п о т р е б и ­
т е л я м о ж е т б ы т ь д о с т а в л е н а и н ф о р м а ц и я не т о л ь к о в 
в и д е т е к с т о в и у п р а ж н е н и й к н и м , но т а к ж е ф о т о г р а ­
ф и и , в и д е о и з о б р а ж е н и я и звук . Э т о п о з в о л и л о б ы с о ­
здать н о в ы й тип у ч е б н ы х пособий - э л е к т р о н н ы й учеб­
н и к , н а о с н о в е к о т о р о г о л ю б о й с т у д е н т и м е л б ы воз ­
м о ж н о с т ь п о д к л ю ч и т ь с в о й к о м п ь ю т е р ч е р е з с е т ь И н ­
т е р н е т к к о м п ь ю т е р у у ч е б н о г о з а в е д е н и я и т а к и м о б ­
р а з о м п о л у ч а т ь н е о б х о д и м ы е к о н т р о л ь н ы е р а б о т ы , 
п р о х о д и т ь и н д и в и д у а л ь н о е и г р у п п о в о е т е с т и р о в а н и е , 
а т а к ж е к о н с у л ь т а ц и и по и н о с т р а н н о м у языку, не в ы ­
ходя из дома . П р и этом к о м п ь ю т е р взял б ы на себя ре ­
п е т и т о р с к и е ф у н к ц и и . 
3 . И с п о л ь з о в а н и е и н ф о р м а ц и о н н ы х и к о м м у н и к а ­
ц и о н н ы х т е х н о л о г и й с ц е л ь ю с о з д а н и я л и ч н ы х п о з н а ­
в а т е л ь н ы х продуктов . 
П р и т е с н о м с о т р у д н и ч е с т в е с в ы п у с к а ю щ и м и ка­
ф е д р а м и м о ж н о не только в ы з в а т ь и н т е р е с к и н о с т р а н ­
н о м у языку, но и с д е л а т ь п р о ц е с с о б у ч е н и я п р о ф е с ­
с и о н а л ь н о н а п р а в л е н н ы м , б о л е е э ф ф е к т и в н ы м и п л о ­
д о т в о р н ы м . К р о м е того, оригинальные материалы могут 
п о с л у ж и т ь д о п о л н и т е л ь н ы м и с т о ч н и к о м д л я н а п и с а ­
ния с т у д е н т а м и своих к у р с о в ы х и д и п л о м н ы х р а б о т по 
с п е ц и а л ь н о с т и , д о к л а д о в на и н о с т р а н н о м я з ы к е д л я 
студенческой научно-технической конференции универ­
ситета , р а з р а б о т к и п р е з е н т а ц и й в P o w e r Poin t , а т а к ж е 
и с п о л ь з о в а т ь с я с о и с к а т е л я м и и а с п и р а н т а м и для п о д ­
г о т о в к и к сдаче к а н д и д а т с к о г о э к з а м е н а по и н о с т р а н ­
н о м у языку. С ц е л ь ю р е а л и з а ц и и в ы ш е у к а з а н н ы х за­
дач м ы р е к о м е н д у е м с т у д е н т а м и а с п и р а н т а м и с п о л ь ­
з о в а н и е с л е д у ю щ е г о д и а л о г о в о г о о к н а h t t p : / / 
d i r e c t o r y . g o o g l e . c o m . r u / T o p / W o r l d / , где м о ж н о н а й т и 
с с ы л к и на с а й т ы э л е к т р о н н ы х в е р с и й ж у р н а л о в и га­
зет, предприятий , у ч е б н ы х заведений , р а з л и ч н ы х отрас­
л е й п р о м ы ш л е н н о с т и , с е л ь с к о г о х о з я й с т в а , э к о н о м и ­
ки , э к о л о г и и , с о ц и а л ь н о - б ы т о в о й и к у л ь т у р н о й с ф е р 
н а л ю б о м и н о с т р а н н о м я з ы к е . 
Р е з ю м и р у я с к а з а н н о е , х о т е л о с ь б ы о т м е т и т ь , что 
о б у ч е н и е и н о с т р а н н ы м я з ы к а м сегодня п о н и м а е т с я как 
о б у ч е н и е м е ж к у л ь т у р н о й к о м м у н и к а ц и и , к о т о р о е не ­
м ы с л и м о без внедрения н о в ы х и н ф о р м а ц и о н н ы х и ком­
м у н и к а ц и о н н ы х технологий (Интернет-технологий , тех­
н о л о г и й э л е к т р о н н о й п о ч т ы , к о м п ь ю т е р н ы х о б у ч а ю -
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щ и х п р о г р а м м , W e b - т е х н о л о г и й и д р . ) . И с п о л ь з о ­
в а н и е т е х н о л о г и ч е с к и х и н н о в а ц и й п о з в о л я е т п р и д а т ь 
п р о ц е с с у о в л а д е н и я и н о с т р а н н ы м я з ы к о м к о м м у н и ­
к а т и в н о - к о г н и т и в н ы й х а р а к т е р , п р о ц е с с о б у ч е н и я н о ­
с и т не к о л и ч е с т в е н н ы й , а к а ч е с т в е н н ы й х а р а к т е р , ч т о 
с п о с о б с т в у е т ф о р м и р о в а н и ю т в о р ч е с к и а к т и в н о й л и ч ­
н о с т и студента - будущего с п е ц и а л и с т а А П К . 
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у д е л ь н а я м е т а л л о е м к о с т ь , д о с т а т о ч н о в ы с о к а я н а д е ж ­
н о с т ь и у с т о й ч и в о с т ь в ы п о л н е н и я т е х н о л о г и ч е с к о ­
го п р о ц е с с а в р а з л и ч н ы х у с л о в и я х р а б о т ы . С у щ е с т в е н ­
н ы м р е з е р в о м п о в ы ш е н и я к а ч е с т в а п о с е в а с е я л к а м и 
С П У я в л я е т с я у в е л и ч е н и е п р о д о л ь н о й р а в н о м е р н о с ­
т и в ы с е в а с е м я н . П р и п о с е в е п ш е н и ц ы с н о р м о й 
в ы с е в а 150 к г / г а , н а п р и м е р , с е р и й н а я с е я л к а С П У 
о б е с п е ч и в а л а р а с к л а д к у с е м я н с о с р е д н и м р а с с т о я ­
н и е м 2 9 , 3 м м п о д л и н е р я д к а . О д н а к о в е л и ч и н а к о э ф ­
ф и ц и е н т а в а р и а ц и и д а н н о г о п о к а з а т е л я с о с т а в и л а 
9 1 , 4 % , а р а с с т о я н и е м е ж д у с е м е н а м и и з м е н я л о с ь в 
п р е д е л а х от 3 д о 133 м м . Н е р а в н о м е р н о е р а с п р е д е ­
л е н и е с е м я н п о д л и н е р я д к а з а т р у д н я е т р а з в и т и е р а ­
с т е н и й в з а г у щ е н н ы х у ч а с т к а х , п о в ы ш а е т к о н к у р е н ­
ц и ю за п л о щ а д ь п и т а н и я , п р и в о д и т к ф о р м и р о в а н и ю 
н е в ы р а в н е н н ы х п о п р о д у к т и в н о с т и р а с т е н и й и их н е ­
д р у ж н о м у с о з р е в а н и ю . В и з р е ж е н н ы х п о с е в а х п р о ­
д у к т и в н о с т ь о т д е л ь н ы х р а с т е н и й м о ж е т у в е л и ч и в а т ь ­
ся , н о о н а не в с е г д а к о м п е н с и р у е т н е д о с т а т о к о б щ е й 
п р о д у к т и в н о с т и п о с е в о в с е д и н и ц ы п л о щ а д и п о л я . 
Р а с с т о я н и е м е ж д у з е р н а м и в р я д к е з а в и с и т о т 
в и д а в ы с е в а е м о й культуры и и с п о л ь з у е м о й н о р м ы в ы ­
с е в а . С у ч е т о м р е к о м е н д у е м ы х н о р м в ы с е в а [1] р а с ­
с т о я н и е м е ж д у з е р н а м и в р я д к е ( т а б л . 1) м о ж е т с о ­
с т а в л я т ь от 14-16 д о 40 -53 м м . 
А г р о т е х н и ч е с к у ю э ф ф е к т и в н о с т ь от п о в ы ш е н и я 
п р о д о л ь н о й р а в н о м е р н о с т и р а с п р е д е л е н и я с е м я н сле ­
д у е т о ж и д а т ь п р и р е а л и з а ц и и т е х н о л о г и й с п о н и ж е н ­
н ы м и н о р м а м и в ы с е в а . В э т о м с л у ч а е б о л е е р а в н о ­
м е р н о е р а с п р е д е л е н и е с е м я н с п о с о б н о о б е с п е ч и т ь 
р а в н о м е р н ы е у с л о в и я д л я р а з в и т и я р а с т е н и й , о с о б е н ­
но на начальных стадиях . П о в ы ш е н и е п р о д о л ь н о й р а в ­
н о м е р н о с т и р а с п р е д е л е н и я с е м я н по д л и н е р я д к а с п о ­
с о б н о оказать п о л о ж и т е л ь н о е в л и я н и е на р а з в и т и е ра­
с т е н и й и и т о г о в ы й у р о ж а й . Т а к а я в о з м о ж н о с т ь п о д ­
т в е р ж д а е т с я и з в е с т н ы м и б и о л о г и ч е с к и м и и с с л е д о в а ­
н и я м и [2], однако т е х н и ч е с к а я р е а л и з а ц и я м е т о д а пун­
к т и р н о г о п о с е в а с о п р о в о ж д а е т с я з н а ч и т е л ь н ы м и труд­
н о с т я м и . В п о с л е д н е е в р е м я н е к о т о р ы е ф и р м ы 
(SULKY, K U H N ) п р е д л о ж и л и у с о в е р ш е н с т в о в а н и я для 
п р и б л и ж е н и я р я д о в о г о п о с е в а с е м я н з е р н о в ы х к п у н ­
к т и р н о м у . П р и э т о м п о д а в а е м ы й п о т о к с е м я н в ы р а в ­
н и в а е т с я с п е ц и а л ь н ы м и у с т р о й с т в а м и п о с л е в ы х о д а 
из в ы с е в а ю щ е г о а п п а р а т а или п е р е д р а с к л а д к о й в б о ­
р о з д у . 
С у ч е т о м т е х н о л о г и ч е с к о г о п р о ц е с с а р а б о т ы и 
к о н с т р у к т и в н ы х о с о б е н н о с т е й с е я л о к С П У для п о в ы ­
ш е н и я п р о д о л ь н о й р а в н о м е р н о с т и в ы с е в а с е м я н п р е д ­
л о ж е н о и с п о л ь з о в а т ь с п е ц и а л ь н ы е в ы р а в н и в а ю щ и е 
у с т р о й с т в а . В п о л о с т и с о ш н и к а в м е с т о с т а н д а р т н о й 
п л о с к о й о т р а ж а т е л ь н о й п л а с т и н ы у с т а н о в л е н а п о в е р ­
х н о с т ь с л о ж н о й ф о р м ы . Р а б о ч а я г и п о т е з а д а н н о г о 
у с о в е р ш е н с т в о в а н и я с о с т о и т в и с п о л ь з о в а н и и п о 
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